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Christine NIEDER BERGER IlETION 
Christine Nicdcrbcrge r sur le site de Xicotcncatl dans la« Va llée du Mammouth » 
(Tamaulipas) en 1984. Photo: Ma. Rosa /\vilcz 
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Christine nacio en Burdeos, Francia, pero gran parte de su vida adulta la paso en 
México, pais a l que amo profundamente. 
Sus padres fueron Roger Betton y Linka Lowczynski, a quienes siempre profirio 
un gran carifio y respeto. Su educacion secundaria la realizo en l'École de la Légion 
d'honneur. Mas tarde, en 1954 y 1955, inicio sus estudios superiores en l'École 
nationale des langues orientales, estudios que interrumpio debido a los numerosos 
viajes que realizaba al extranjero con su familia. 
En México, de 1965 a 1968, curso la carrera de arqueologia en la Escuela Nacional 
de Antropologia e Historia y en 1969 excava en la ladera del cerro de T lapacoya, en el 
predio llamado Zohapilco, bajo la direccion del Mtro. José Luis Lorenzo. 
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Con los resultados de <licha excavaci6n, en 1974 present6 su tesis Zohapilco. Cinco 
milenios de ocupaci6n h11111mw en 1111 sitio lacustre de la cuenca de lvféxico. Afios 
después, en 1981 , obtuvo el doctorado de Estado en l'École des hautes études en 
sciences sociales de Paris con la tesis Paléopaysages et archéologie pré-urbaine du 
bassin de Mexico, bajo la direcci6n de Jean Guilaine. 
Su investigaci6n como arque6loga la dedic6 a dos temas que la apasionaron : las 
culturas del Preclasico o Fonnativo, en especial las de la época olmeca, y la arqueo-
logia de Guerrero. 
Sus investigaciones siempre fueron de excelencia ; con gran acuciosidad seleccio-
naba los sitios a excavar, con enorme cuidado recogia y registraba cada una de las 
evidencias y datos contextuales, con gran paciencia los analizaba y estudiaba y con 
sobresaliente soltura escribia los resultados en un lenguaje preciso y elegante. 
Ninguna concha o huesecillo dej6 de ser identificado, ninguna roca, ningùn tiesto, 
ninguna semilla o polen, pues siempre se apoy6 en los anaJisis y resultados de di versos 
especialistas, cuidando fechar los varios estratos y con textos por medio de radiocar-
bono. 
Su tesis de la ENAH fue publicada por el INAH en 1976. Esta importante obra 
marc6 un parte aguas en el conocimiento y secuencia ocupacional de la cuenca 
de México. En Zohapilco logr6 establecer claramente que las ocupaciones rcla-
cionadas a materiales de estilo olmeca precedian a los niveles con materiales Zaca-
tenco y El Arbolillo, revirtiendo asi la secuencia y cronologia hasta entonces acepta-
das. 
Las excavaciones de Christine Niederberger en Zohapilco- Tlapacoya desem-
bocaron también en otra aportaci6n mayor que ella dio a conocer en particular en un 
articulo famoso publicado por la revista Science. En los primeros niveles de la 
ocupaci6n humana del sitio (sus fases Playa 1 y Playa 2, entre 6000 y 4500 antes de 
nuestra era) en efecto, detect6 indicios de actividades multiestacionales en un con texto 
netamente residencial. Esto nos habla de un probable sedentarismo temprano de las 
poblaciones, anterior al desarrollo de la agricultura. De esta manera quedaba resfor-
zada la hip6tesis de un modelo de evoluci6n muy distinto del establecido en el va Ile de 
Tehuacan donde los experimentos sobre va rios vegetales anteceden mucho al modo de 
vivir sedentario. 
Su segunda obra, verdaderamente monumental, se desprende de su tesis de 
cloctorado. Fue publicada en 1987 por el Centre d'études mésoaméricaines et 
centraméricaines (CEMCA) en dos volùmenes. En ella dej6 plasmado uno de los 
trabajos mas s61idos que se han producido en torno a las culturas preclasicas, no solo 
de la cuenca de México sino de toda la naciente Mesoamérica, o América media, como 
preferia llamarla. Alli retoma el analisis a profundidad del medio ambiente y la 
geografia de su primer trabajo, aifadicndo los rcsultados de cada excavaci6n arqueo-
16gica efectuada hasta entonces en la cuenca, en especial de sitios pre-Cuicuilco ; 
incluso, con la aprobaci6n de los autores, reprodujo datos inéditos que incluy6 en 
forma de « fichas », ademas de resumir los datos publicados de todos los sitios 
preclasicos de las diferentes regiones mesoamericanas. 
Una vez establecida la edad de sitios y materiales abord6 temas mas profundos 
relacionados con el caracter y naturaleza de las sociedades del Fonnativo, argumen-
tando consistentemente que no eran igualitarias, como comùnmente se les concep-
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tuaba, sino altamente jerarquizadas, sociedades que llegaron a confonnar capitales 
regionales, o « caput non urbs »,coma les llam6. 
El fen6meno olmeca Io entendia solo en dos sentidos : coma una civilizaci6n y 
coma un estilo. De alli se desprenden dos conceptos fondamentales, intimamente 
relacionados, que defendi6 siempre : que los objetos de estilo olmeca presentes en 
numerosos sitios del Preclasico o Formativo eran creaci6n de una civilizaci6n multi-
étnica y plurilinguistica sincr6nica, distribuida en un amplio territorio, la naciente 
Mesoamérica, que se identifica a través de un estilo peculiar panmesoamericano, 
refiejo de un sistema compartido de creencias, y no producto de la difusi6n a partir del 
« Olmec hearthland »de la Costa del Golfo, refutando asi esta posici6n unicentrista y 
unilateral y otorgando su justo valor a sociedades de otras regiones, poseedoras de 
estructuras econ6micas, politicas y administrativas complejas que jugaron un pape! 
activa y creador dentro de la densa trama de intercambios interregionales. 
La obra de Christine Niederberger es amplia y siempre de gran calidad. Hasta el 
ùltimo momento escribi6 con gran conocimiento y profunda sensibilidad ; Ires de sus 
trabajos postreros sobre la arqueologia de Guerrero pronto seran publicados. 
La lamentable pérdida de Christine deja un grau vacio en la investigaci6n arqueo-
16gica de excelencia, pero también en las numerosas amistades que supo cultivar en 
vida. Siempre la rccordaremos como una persona cuita, inteligente, bondadosa, 
generosa y honesta. Le sobrevive su esposo, Jean-Marie Niederberge1~ al que am6 
entraüablemente. 
Querida amiga, descansa en paz. 
Rosa Ma. REYNA RoBLES 
Instituto nacional de antropolog[a e historia , México 
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